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Dengan mengoptimalkan PAD diharapkan suatu daerah tersebut mampu 
menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik dan mampu 
mensejahterakan masyarakat. Ketergantungan kepada Pemerintah Pusat 
harus ditekan seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian 
sumber keungan yang terbesar yang didukung oleh kebijakan 
perimbangan keungan Pusat dan Daerah. Untuk mengetahui apakah PAD 
dari pajak hotel dan restoran sudah optimal atau belum dapat dilihat dari 
tahun ke tahun. Optimalisasi PAD dari pajak hotel dan restoran dengan 
cara memaksimalkan PAD dari pajak hotel dan restoran dengan cara 
memaksimalkan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam 
wilayahnya sendiri menjadi penerimaan yang optimal, yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah. Meliputi : hasil pajak, hasil retribusi daerah, kekayaan milik 
daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah lainnya 
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